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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan        
       Berdasarkan hasil penelitian dan pembhasan di SMP Kristen YBPK 
Sidorejo Pare Kediri tahun ajaran 2020/2021 maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa layanan konseling kelompok behavioristik  dengan teknik self 
management efektif untuk meningkatkan perilaku disiplin siswa kelas VIII SMP 
Kristen YBPK Sidorejo Pare Kediri. Hal ini ditunjukkan adanya perbedaan skor 
pada hasil pretest dan postest yaitu adanya peningkatan perilaku disiplin sebesar 
44,41. 
      Selanjutnya berdasarkan hasil uji statistic deskriptif Paired Sample t-test 
diketahui nilai probabilitas Sig.(2-tailed) 0,000. Karena probabilitas Sig.(2-tailed) 
0,000 < 0,005 maka  ditolak Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari 
efektivitas konseling kelompok behavioristik untuk meningkatkan perilaku 
disiplin di SMP Kristen YBPK Sidorejo Pare Kediri  . Demikian juga pada 
pelaksanaan konseling kelompok behavioristik teknik self management 
menunjukkan bahwa siswa memiliki semangat untuk berubah dan berkomitmen 
menjadi siswa yang disiplin. 
      Kesimpulan dari penelitian ini bahwa konseling kelompok behavioristik 
teknik self management efektif dalam meningkatkan perilaku disiplin siswa 
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dalam mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah. Efektivitas konseling 
kelompok behavioristik teknik self management ditandai dengan adanya 
perubahan dan peningkatan perilaku disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib 
dan peraturan sekolah. 
   
5.2 Saran  
       Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti memberikan saran-saran kepada 
beberapa pihak yaitu : 
1. Saran Bagi Konseli  
       Konseli perlu menindak lanjuti dan meningkatkan perilaku 
disiplin, sehingga memberikan dampak positif dalam pembelajaran di 
sekolah. 
2. Saran Bagi Konselor 
       Konseling kelompok behavioristik teknik self management dapat 
dipergunakan untuk mengatasi perilaku tidak disiplin siswa. Konselor 
hendaknya segera mengatasi masalah perilaku tidak disiplin siswa yang 
belum mendapatkan layanan konseling kelompok yang diberikan 
peneliti.  
3. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 
       Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti efektivitas 
konseling kelompok behavioristik dengan teknik lain di luar teknik self 
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management yang sudah peneliti lakukan dan menambah frekuensi 
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